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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan bukti empiris 
adanya pengaruh antara profesionalisme auditor, independensi auditor, komitmen 
organisasi dan religiusitas terhadap pertimbangan etis auditor pada Kantor Akuntan 
Publik di Surabaya. 
 
Penelitian ini menggunakan data primer untuk memperoleh informasi 
penting dari responden dengan menggunakan metode convenience sampling. 
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Kantor Akuntan Publik di Surabaya. 
Responden dalam penelitian ini adalah 80 auditor yang bekerja pada Kantor 
Akuntan Publik di Surabaya. Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda 
digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel 
bebas dengan satu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan 
menggunakan variabel bebas. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan bantuan 
alat bantu statistik Software SPSS versi 22.0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme auditor, 
independensi auditor, komitmen organisasi dan religiusitas berpengaruh signifikan 
terhadap pertimbangan etis auditor. 
 
Kata kunci: profesionalisme, independensi, komitmen organisasi, religiusitas, 
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ABSTRACT 
 
 
 
This research aims to obtain information and empirical evidence of 
professional identity, locus of commitment, moral intensity and spiritual quotient to 
auditors intention who work in public accounting firm in Surabaya City to make 
whistleblowing.  
This research use primary data to obtain important information from 
respondents by using convenience sampling method. Population in this research 
are all public accounting firm in Surabaya City. Respondent in this research are 80 
auditors who work in public accounting firm in Surabaya City. This study uses 
multiple linear analysis is used to measure the level of influence between two or 
more independent variables with the dependent variable and the dependent 
variable predicted by using independent variables. Hypothesis tested with 
statistical tools of SPSS software version 22.0. 
The results of this research indicate that professionalisme, independece, 
organization and religiusi have a significant effect on ethichal judgement. 
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